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SAATEKS
Eesti— soome keeleteaduse sõnastik on mõeldud üliõpilastele ning 
teistele eesti-ja  soomekeelse lingvistikakiijanduse lugejatele. Sõ­
naraamat sisaldab üle 3000 termini eri keeleteadusaladelt (fonee­
tika, fonoloogia, morfoloogia, sõnamoodustus, süntaks, leksiko­
loogia, semantika, keelekorraldus, onomastika, stilistika, murde­
uurimine, tekstilingvistika, keeletüpoloogia jne).
Sõnastik esitab peamiselt selliseid mõisteid ja neile vastavaid 
termineid, mis üldisemalt esinevad eesti keeleteaduslikus kirjan­
duses. Teiste sõnadega — see on eestikeskne. Kuna tegemist on 
esimese sedavõrd ulatusliku eesti lingvistikasõnastikuga, on tulnud 
eestikeelset terminivara mõnel määral korrastada. Eesti terminite 
soome vasted on võetud soomekeelsest lingvistikakirjandusest. 
Vähesel määral on selliseid mõisteid, mida Soomes ei kasutata ja 
mida soome vaste puudumise tõttu on tulnud pikemalt seletada 
(nt aspektverb —  sekä totaali- että partiaaliobjektin salliva verbi). 
Vastete ammendavat loetlemist ei taotleta, sest põhieesmärk on 
eesti terminite arusaadavaks tegemine. Et nii eesti- kui ka soome­
keelset lingvistikakirandust on kasutatud väga ulatuslikult, siis ei 
ole sõnastiku autorid pidanud otstarbekaks esitada kõigi kasutatud 
teoste loetelu.
Sõnastiku esimene trükk ilmus 1992. aastal Helsingi ülikooli 
Castrenianumi toimetiste sarjas (Castrenianumin toimitteita 42). 
Teises trükis on lisatud sadakond mõistet, mõnel määral soome 
vasteid ja  soome terminite register.
Täname väga eesti keeleteadlasi dr Helmi Neetarit, dr Arvo 
Eeki ja Tiit Hennostet ning soome keeleteadlasi prof Seppo Su- 
host, prof Auli Hakulist, dr Maija-Liisa Länsimäke ja dr Matti 
Punttilat kõige abi ja paljude heade nõuannete eest, mida oleme 
sõnaraamatu esimest trükki koostades saanud.
Tartus 1995
Tiiu Erelt, Mati Erelt
SÕNASTIKU VORMIST
Arvestades seda, et tegemist on õppesõnastikuga, on sõnastik ka­
sutaja jaoks kõige käepärasemas vormis —  eesti terminite liht- 
tähestikulises järjestuses.
Kui ühte mõistet tähistab eesti keeles kaks või enam termi­
nit — sünonüümi, siis on üks neist valitud põhiliseks, mille juures 
on esitatud sõnaartikkel. Sünonüümide vahel on koma. Teine ter­
min (või teised terminid) on oma tähestikukohas viite vormis. Et 
õppurid otsivad sõnastikust eelkõige eesti omatermineid, siis on 
üldjuhul esikohal just need ning võõrterminid asuvad teisel kohal, 
isegi juhul, kui omatermini kasutus on olnud vähene. Näiteks: 
tarind, konstruktsioon —  rakenne, konstruktio 
konstruktsioon = tarind 
sooviv kõneviis, optatiiv —  optatiivi 
optatiiv = sooviv kõneviis
Ühte mõistet tähistavate soome sünonüümide vahel on samuti 
koma. Näiteks:
terministandard —  termistandardi, sanastostandardi
Kui üks termin tähistab eesti või soome keeles kahte või 
enamat mõistet, siis on need eri tähendused lahutatud üksteisest 
• semikooloniga ja numbritega 1., 2 .,... Näiteks:
olevik (1. praegusaeg; 2. preesens)—  1. nykyaika; 2. preesens
lause —  1. lause; 2. virke
neutrum = 1. kesksugu; 2. kesksoost sõna
Nurksulgudesse on pandud eesti või soome termini osa, mis võib 
ka ära jääda. Näiteks:
ilmaütlev [kääne], abessiiv — abessiivi
määrus [kõrval] lause, adverbiaal[kõrval]lause — adverbiaalilause
momentaanfverb] — momentaani[verbi]
Ümarsulgudes on täiendused ja mõisteselgitused, mida on antud 
küll suhteliselt harva. Näiteks:
metafoorne (nt metafoorne tähendus, väljend) — metaforinen 
(esim. metaforinen merkitys, ilmaus) 
nuks-\om \ — MMÄs-muoto (konditionaalin synteettinen prete- 
riti, esim. mänginuks) 
nõrk liitumine (foneetikas) — höllä liittymä (fonetiikassa).
Eesti keeleteaduslikus kiijanduses käibivate, aga ebasoovitava­
te terminite juurest juhib nool soovitava termini juurde. Seda on 
siiski kasutatud vähestel juhtudel, kui käibiv termin on lausa eksi­
tav. Näiteks:
arvutuslingvistika —> arvutilingvistika, raallingvistika 
olemislause —> olemasolulause
Sõnastiku lõpus on soomekeelsete terminite tähestikuline re­
gister. Iga termini järel on number, mis näitab lehekülge, kus see 
termin sõnastiku põhiosas asub. Nii saab sõnastikku kasutada ka 
soome terminite eesti keelde tõlkimisel.
EESTI LÜHENDID
ingl —  inglise keeles 
jne — ja nii edasi 
lad —  ladina keeles 
nt — näiteks
SOOME LÜHENDID
engl. —  englanniksi 
esim. —  esimerkiksi 
p. —  persoona 
ransk. —  ranskaksi 
saks. — saksaksi 

































= ilmaütlev [kääne] 
apukieli
yhdysverbiadverbi, partikkeli- 
verbiin kuuluva adverbi 
(esim. kinni maksta)










= absoluuttarind, iseseisev 











abstraktisana, abstraktinen sana 
adekvaattius 



















































= kaassõna, suhtesõna 
= kaassõnafraas 





= määruslik täiend 
= määrusfraas 










































ainsussõna, singulare tantum — 
sõna




















agglutinoiva kieli, jatko- 
muotoinen kieli 
agrammatismi
ketjuyhdyssana (esim. käib ringi 
ära-puutu-mind-näogä) 
verbiketju (esim. hakkab 












= ajamääruslause, temporaal- 
[adverbiaal] lause 





















aktiivilause, aktiivne lause 
aktiivne
aktiivne sõnavara
aktsent (1. rõhk; 2. võõra­
pärane hääldusviis;
3. sõnaintonatsioon;
4. diakriitik: akuudi, 























tempusj äij estelmä 
akronyymi 





aktiivinen sanavarasto, aktiivi- 
sanasto 
aksentti (1. paino, korko, 
tehote; 2. vieras[peräinen] 
korostus; 3. sanaintonaatio;
4. diakriittinen merkki: 
akuutti, gravis tai sirkum- 
fleksi)


































alistav sidesõna, subordina- 
tiivne konjunktsioon 




























































alus, [grammatiline] subjekt 
aluseta lause, subjektita lause 
alusfraas, subjektfraas, alusrühm 
aluskeel
alus[kõrval]lause, 









ametikeel, ametlik keel 
(nt Austria ametikeel on 
saksa keel) 
ametinimetus 
ametlik keel (1. ametikeel;







= tüvevariant, tüvekuju 
osasysteemi, osajäijestelmä
1. [tekstin] piilomerkitykset, 
implikaatiot; 2. pohjateksti 
(kiijallisuudessa)










= alusfraas, subjektfraas 
perusaakkosto (aakkosto, johon 
useiden kielten akkostot 











1. virallinen kieli; 2. virka- 
kieli, virallinen asiatyyli 
































































= 1. ülakoma; 2. poeetiline üte 
arabialainen kiijaimisto 
= vaba keelend 
= neolingvistika 
areaalinen luokittelu, alueel- 
linen luokittelu 













arv, nu[u]merus numerus, luku
arvsõna, numeraal numeraali, lukusana









asemäärsõna, proadverb proadverb i







asesõnaga asendada = pronominaliseerida
asesõnaline, pronominaalne pronominaalinen
asetegusõna, proverb proverbi
asjaajamiskeel, kantseleikeel virallinen asiatyyli
aspekt aspekti
aspektilisus aspektuaalisuus





assonants assonanssi, puolisointu, sisä
sointu
assotsiatiivne seos assosiatiivinen suhde
assotsiatsioon assosiaatio, mielleyhtymä











































= täiend[kõrval] lause 
= täiendtarind





—» masintõlge, raaltõlge 
automatiivinen verbi 
autonominen syntaksi 
= täistähenduslik sõna 
laukeamisvaihe, laukeama, 
eksploosio 
= madal vokaal 
keksimismenetelmä, engl.
iscovery procedure 



























































deiktinen (esim. deiktinen 
pronomini, funktio) 
deiktinen kiintopiste 
= väitlause, jutustav lause 





































diakriitik, diakriitiline märk 
diakroonia
Je-monikko 












= kiijeldav grammatika 
deskriptiivi[nen] kielitiede
= kiijeldav
= kirjeldav murdeuurimine 





deskriptiivisana, kuvaileva sana 
deskriptiiviverbi, kuvaileva verbi 
^ey-muoto (*fa-infinitiivin
inessiivi), gerundiivi, gerundi 
determinatiivinen yhdyssana, 
alisteinen yhdyssana 
= määratlev asesõna 
= määratleda
deverbaalinen johdos, verbi- 
kantainen johdos 
deverbaali[nen], verbikantainen 










































= ajalooline murdeuurimine 
= häälikulugu, ajalooline 
foneetika 
diakroninen kielentutkimus 











= otsene teatelaad 
= otsekõne, otsene kõne, oratio 
directa 
= otsesihitis 
= suunaline vastandus 
= eraldav 

























































lauseen alkuun heittyvä lohko- 
rakenteen topiikki (esim.
Poeg — temaga on meil palju 
muret)

















































































































endonüüm (kohalik ametlik 
nimi)


















































































































ensimmäisen nimenosan iso alku- 
kiijain (esim. romaan “Tund­





































































= otstarbe [määrus] lause 
= pöördeline verbivorm, tegu­





flekteeriv keel (fusiivse ja 















































































































1. foni (äänenvoimakkuuden 








1. lauseke; 2. fraasi, sanonta, 
sanontatapa; 3. fraasi, 
rytmijakso, intonaatiojakso 
= fraasimäärus
irtonainen adverbiaali, jonka vai- 
kutusalana on lauseke (esim. 
Ma usun ainult oma naist) 
lausekkeenosa 
—» fraasilaiend 






















































funktionaalinen tyyli (Prahan 
koulukunnan termi) 
funktio, tehtävä 



































































= omastavaline täiend 
= omastavaline 









GG standarditeoria (vanhentunut) 












































hajus (nt piirid kategooriate 


















= süntaktiline seos 
kieliopillinen rakenne 
= alus
= sugu, geenus 





















puu, puupiirros, puudiagrammi, 
puukuvain
hulga- ja  mõõdumäärus 29
hargneda (hargmiku kohta) 















































































(nt esmaspäeval kell 14) 


























häälepilu, lad rima glottidis
kvanttori
kvanttorilauseke
labiaali, pyöreä äänne, huuliäänne 
labiodentäali
sisäkkäiset adverbiaalit (esim.
maanantaina kello 14) 
sisäkkäiset attribuutit (esim.
uudet kielitieteelliset kirjat) 
aspiraatio, jäännöslopuke, loppu- 
henkonen, loppukahdennus, 
alkukahdennus 










= foneetiline transkriptsioon 
ääntymäpaikka, artikulaatio- 
paikka
= häälduselundid, kõneorganid 
ääntämyksen mukainen 
kiijoitustapa 


























































































































IA-malli, engl. item and 
arrangement model 

























































= käskiv kõneviis 
= käsklause 
= lihtminevik 
= lõpetamata tegevus 
= umbisikuline tegumood 






= määramata, umbmäärane 
= umbmäärane artikkel 
= umbmäärane asesõna 
= määramatus, umbmäärasus 
= kindel kõneviis 
= kaudne teatelaad 










= käändeline verbivorm, 






= aktuaalne liigendus, kommuni­
katiivne liigendus, funktsio­


























































= rahvusvaheline sõna 
ЫефегБоопаШпеп funktio 
(Halliday)
Ы е ф ^ а й Ы п е п  semantiikka 









= sihitu lause 















isik 2., pööre, persoon 
isikukeel, idiolekt 
isikuline asesõna, personaal- 
pronoomen 
isikuline lause
















lühike ülivõrre, lühike 
superlatiiv, sünteetiline 
superlatiiv
= pöördjärg, pöördjärjestus 
= protsessimorfoloogia 
IP-malli, engl. item and process 
model 
= tulemuseta tegevus 
isännimi, patronyymi 
= absoluuttarind, absoluutne 















yksilötyyli, persoonallinen tyyli 






= /-ülivõrre, lühike ülivõrre, 
lühike superlatiiv, sünteetiline 
superlatiiv 
inkeroismurteet, inkeroinen 
= korduv tegevus 
= frekventatiiv[verb] 
synteettinen superlatiivi
36 jaa tav  kõne [liik]









































= kõnetakt, rõhuüksus 
= loendatav sõna 




tilapäinen merkitys, okkasio- 
naali[nen] merkitys 
= piirisignaal 
= möönev kõneviis 
lainausmerkit
= väitlause, deklaratiivlause 
[sanan] kanta, kantavartalo 
































































= poolsaksa keel 
kato







= binaarne opositsioon 
kaksitavuinen (esim. kaksi- 




diftongi, pariääntiö, kaksoisääntiö 
kahden finiittiverbin liitto (esim. 




























































kategori amerkity s 
katkoäänne 
katkolyhenne
keskeytyvä konstituentti, kat- 




kaksi tai neljä pistettä (ilmaise- 




kaudkõne, kaudne kõne, 
indirektne kõne, 
oratio obliqua 
kaudküsimus, kaudne küsimus 
kaudlaen
kaudne imperatiiv 
kaudne kõneviis, modus 
obliquus, kvotatiiv 
kaudne küsimus 


























keele kaheplaanilisus (väljen- 
dus-ja sisuplaan) 
keelekaitse




—> möönev kõneviis 
epäsuora tapaluokka (esim. ma, 













































































suunta (J. V. Veskin suunta) 
kielimuoto
(ihmisen) kielellinen kulttuuri 
kielenopas, kieliopas, kielen 
käsikirja 
kielikylpy 
kielen lapa, korona 
kieliliitto, kielisikermä 
kieli-, kielen-, kielen, kielellinen 















kielellisen merkin mielival- 




keelend (keeleline väljend, 



















keelepära, lad radix linguae 














keele tagaselg, lad postdorsum




kielen normi, kodifikaatio 








kieliraja (esim. viron-latvian 
kieliraja) 
kielipolitiikka 







































































































-keelne (nt võõrkeelne, 
kolmekeelne)





keskkõrge vokaal, keskkitsas 
vokaal
keskmadal vokaal, keskavar 
vokaal 














kiirkõnevorm, allegro vorm 











-kielinen (esim. vieraskielinen, 
kolmikielinen)
-kielisyys (esim. puhekielisyys, 
monikielisyys) 
kielten ryhmä 



































































= seotud tüvi 
syntaktinen kiteymä 
koillisviro









kirjoitusmerkki (kirjain, numero, 
välimerkki, sanansymboli) 
kirjailijan kielen sanasto (esim.
Aleksis Kiven sanasto) 
lukutaidottomuus, luku-ja 
kirj oitustaidottomuus 




= vahemärgistus, interpunktsioon 
= vahemärk 
kirjoitusvirhe 
oikeinkirj oitusj äij estelmä 
deskriptiivi[nen], kuvaileva 
kuvaileva fonetiikka, deskrip- 
tiivi[nen] fonetiikka 






= kõrge vokaal 
kivettynyt muoto, kivettymä 















































sana, jolla on kaksi tai kolme 
paikallissijamuotoa (esim. 













portmanteau-sana (esim. engl. 
smoke + fog smog, viron 
































































= aktuaalne liigendus, funktsio­










= võrdlev foneetika 









komplementaame vastandus, = kontradiktoome vastandus,




kompositsioon = liitsõnamoodustus, sõnade
liitmine
konatiivne funktsioon konatiivinen funktio (Jakobson)
konditsionaal = tingiv kõneviis
konditsionaaladverbiaal = tingimusmäärus
konditsionaal[adverbiaal]lause = tingimus [määrus] lause
kongrueerida = ühildada
kongrueeruda = ühilduda
kongruents = ühildumine, ühildumus
kongmentsiseos = ühildumisseos





konklusiivne seos = järeldusseos
konkordants konkordanssi
konkreetne tähendus konkreettinen merkitys
konkreetsed käänded, konkreettiset sijat,




konnotatiivne tähendus, = kõrvaltähendus
konnotatsioon
konsekutiiv[adverbiaal] lause = tagajäije[määms] lause
konsituatsioon = kaassituatsioon










































äännekiijoitus, jossa merkitään 









= tekstisidus lause 

















= kõrvutav grammatika 





kontsessiivadverbiaal] lause = möönd[usmäärus]lause









konversioon (1. pöördsuhe; 2. sõ- konversio













kopulatiivne konjunktsioon = ühendav sidesõna
kopulatiivne liitsõna kopulatiivinen yhdyssana, 
rinnasteinen yhdyssana
kopulatiivne seos = ühendav seos
kordus toisto, kerto





korrektuur, korrektuurilugemine koijausluku, oikaisuluku, oikoluku
korrelaat korrelaatti
korrelatsioon korrelaatio






























kvantumi [määrus] lause, 




































määrän ja asteen adverbiaali
määrää ja astetta ilmaiseva 
sivulause 




















































diktiivi[nen] verbi, sanomis- 
verbi, puhumisverbi 
kielteistä ja  myönteistä verbin- 
muotoa yhdistävä kategoria 




= häälduselundid, hääldus- 
organid 
puhehäiriö










































kõva konsonant (vananenud 
termin) 
kõvasuulaehäälik, palataal 
kõva suulagi, lad palatum


















korkea vokaali, suljettu vokaali, 














kova kitalaki, kova suulaki, 
palatum 









taivuttaa (nominia), deklinoida 
sijakielioppi
verbin ei-finiittinen muoto, 



















































(esim. oma sõpradele) 
interrogatiivipronomini
lauseenloppuinen kysyvä
lauseenmäärite (esim. Väsitas 










































































1. määrittää; 2. laajentaa 
pääjäsenistä koostuva 
yksinkertainen lause 
yksinkertainen lause, joka 
sisältää pääjäsenten lisäksi 
lisäjäseniä 
aaltoviiva
















































1. lause; 2. virke 
lauseenalkuinen




syntaktinen kielikuva, lausekuvio 
lauseen lisäjäsen 
lauseenlisäke, irtonainen adver­
biaali, jonka vaikutusalana on 





















1. lauserakenne; 2. virkerakenne 
lauseistus 
lauseen ydin



























































1. sanasto, sanavarat, sanavarasto, 
leksikko; 2. sanakirja 
leksikaalis-semanttinen 

































































































liitsõna eesosis, liitsõna 
esikomponent 










liitum (igasugune tüvede 
kokkuvormistis) 
liitumine ( 1. sõnade liitumine;





























































loendamatu sõna, jaotatav sõna





















loovus (lahtise süsteemi omadus) 
lugeja








hattu, ylösalainen sirkumfleksi 





= eitav jaatus 
jaollinen sana 
































imperfekti ivne tegevus 
lõpetatud tegevus, 
perfektiivne tegevus 
lõpp ( 1. muutelõpp;














lähisugukeel, lähem sugulaskeel 
lähtekeel ( 1. laenuandja keel;

















1. taivutuspääte; 2 . loppu
sananloppuinen äänne
viimeinen tavu











alkukiijain (esim. Eesti Keele 






















lühike sisseütlev, lühike 
illatiiv 
lühike vokaal 


























lyhyt illatiivi (esim. pani 
salli kaela) 
lyhyt vokaali 
= /-ülivõrre, /-superlatiiv, 
sünteetiline superlatiiv 




lyhytsulku (lauseen tai konst- 





väljenevä diftongi, avartuva 
diftongi 
alatyyli
avoin vokaali, avara vokaali, 















































1. tunnusmerkkinen, tuntomerk- 










inessiivi, esim. tegemas) 
masMnuoto (ma-infinitiivin 
elatiivi, esim. tegemast) 
mata-muoto (ma-infinitiivin 










maskuliini, maskuliininen sana 
maskuliini (miespuolinen suku) 
metrukka 
= värsimõõt






















































1. mennyt aika; 2 . menneen 
ajan tempus 













































































modifioiva johdin, modifioija 
= kaudne kõneviis, kvotatiiv 
muoti-ilmaus 







































(keele) morfoloogiline põhitüüp 
(kas isoleeriv, aglutineeriv 















































































































































muutkond (käändkond ja 
pöördkond) 
muutmine, sõnamuutmine 










































käsitepiiri, käsiteala (esim. 

































määratleda ( 1. determi­
neerida; 2 . defineerida) 
määratlev asesõna, determi- 
natiivpronoomen 
määratlus, definitsioon 
määratud, defmiitne (nt 
määratud e defmiitne 
subjekt) 
määratus, definiitsus 









kolme pistettä (ilmaisemassa 

















2. defmioida, määritellä 
determinatiivipronomini
määritelmä
määräinen, definiittinen (esim. 
määräinen eli definiittinen 
subjekti) 
definiittisyys
määräinen, definiittinen (esim. 












määrus [kõrval] lause, 
adverbiaal [kõrval] lause 
määruslik lauselühend 

























epäsuora imperatiivi (ma, sa, 


















vieruspari, engl. adjacency pair 
naapurialueitten sovinnaisnimi 
feminiini, feminiininen sana 






























nimetav, nominatiivne (nime 
andev)



















































nimisõnafraas, substantiivifraas substantiivilauseke 
nimisõnaliide, substantiivisufiks substantiivinjohdin 
nimisõnaline, substantiivne substantiivinen 
nimisõnaline täiend, substantiiviattribuutti
substantiivatribuut 
nimisõnaline väljendusviis = nominaalstiil 





































lause, j osta puuttuu finiittiverbi 
nominaali-ilmaus, substantiivi-




= 1. nimetavaline; 2 . nimetav 
= nimetav funktsioon 
nominatiivikieli 
= nimetavaline liitumine 
semanttinen modaalisuus
= absoluuttarind, absoluutae 






























































synteettinen preteriti, esim. 
mänginuks)










synteettinen preteriti, esim. 
mänginuvat) 
heikkoasteinen (esim. heikko- 
asteinen vartalo, muoto)




nõrk aste heikko aste
nõrk liitumine (foneetikas) höllä liittymä (fonetiikassa)























olemuslik (nt olemuslik omadus, 
tunnus) 
olev [kääne], essiiv 
olevik ( 1. praegusaeg;
2. preesens) 
oleviku kesksõna, preesensi 
partitsiip
obinugrilaiset kielet
1. = sihitis, grammatiline 




















luontainen ominaisuus, piirre) 
essiivi
1. nykyaika; 2. preesens




olukord, tegevussituatsioon tilanne, asiaintila
omadus ominaisuus
omadusnimi ominaisuudennimi






omadussõnastuda, adjekti- adjektiivistua, adjektivoitua
veeruda
omadussõnastumine, adjektiivistuminen, adjektivointi,
adjektivatsioon adj ekti voituminen




omajamäärus = valdajamäärus, habitiiv- 
adverbiaal
omastav [kääne], genitiiv genetiivi
omastavaline, genitiivne genetiivinen, genetiivimuotoinen
omastavaline liitumine, genetiivialkuisuus
genitiivne liitumine
omastavaline täiend, genitiiva­ genetiiviattribuutti
tribuut
omastav asesõna, possessiiv- possessiivipronomini
pronoomen
omastavus, possessnvsus possessuvisuus











































= sooviv kõneviis 
= soovlause 
= suuhäälik
= otsekõne, otsene kõne, direktne 
kõne 
= siirdkõne
= kaudkõne, kaudne kõne, 
indirektne kõne 
= järgarv[sõna]
= õigehääldus, normatiivne 
foneetika 
= hääldussõnaraamat 




























otsekõne, otsene kõne, direktne 
kõne, oratio directa 
otselaen






ots tarbe [määrus] lause, 
fmaal[adverbiaal]lause
suora järjestys 






































= peenendus, palataliseerumine 
kova konsonantti, palataalis- 
tumaton konsonantti




























































































pehme konsonant (vananenud 
termin) 
pehmesuulaehäälik, velaar 






























pehmeä merkki, liudennusmerkki 
= palataliseerunud konsonant
velaari -
kitapurje, pehmeä kitalaki, 








= lõpetatud tegevus 
perfektiiviadverbi, päättymä- 





perifrastinen verbi (kahdesta tai 
useammasta sanasta koostuva 
verbi)
perifrastinen verbinmuoto
(apuverbin ja pääverbin liitto, 
joka ei ole verbin liittomuoto, 
esim. on tulemas, saab olema)
= lausestik 
permiläiset kielet 
= isikuline tegumood 
= isikuline asesõna 
= isikustamine 



































poeetiline üte, apostroof 







rajasignaali, junktuuri, siirtymä 
rajoittamaton tekeminen, 
ei-rajautunut tekeminen 
rajoitettu tekeminen, rajautunut 
tekeminen 
= teeline tegevus 
pidentyä




viiva-aksentti, yläviiva, makron 





























poolaflks, semiafiks, afiksoid 





































tavuttaa, jakaa sana eri riveille 












-  omastav asesõna 
= omastusliide 







= ajalooline olevik 








= igemehäälik, gingivaal 
preaspiraatio
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predikaat (ka: grammatiline 
















































= oleviku kesksõna 
= eesliide
—> abimäärsõna, afiksaaladverb 
= eessõna








produktiivinen (esim. produk- 
tiivinen johdin, taivutustyyppi) 












































puu ( 1. keelepuu; 2 . hargmik)






























piste ( 1. eräs välimerkki;
2. kielikartassa)




1. sukupuu; 2. puu, puupiirros, 
puudiagrammi, puukuvain 







1. (liitsõna järelosis) 














põhjus [määrus] lause, põhjus­





põlissõna (vastandina uudissõnale 
ja  laensõnale), genuiinsõna 
põlissõnavara, genuiinsõnavara 















aktiivin indikatiivin preesensin 










kausaalilause, syytä ilmaiseva 
sivulause
yhdyslause, engl. complex 
sentence (yhdyslause, jonka 





vanha omaperäinen sanasto 
kompetenssi, kyky 



































= lõigu lõpplause 
(verbien) taivutus 
taivuttaa (verbiä), konjugoida 















= konversiivne vastandus, 
konversiivne opositsioon 
= isik 2., persoon 

























redup 1 ikati iv vorm


































tunut sana, toistosana 
reduplikatiivimuoto, redupli- 
koitunut muoto, toistomuoto 
kahdennus, kahdentaminen, 
























































= enesekohane tegusõna 
= enesekohane 
= enesekohane asesõna 
= enesekohasus 












































































= vastuvõtja, adressaat 






lauseliitto, lauserinnastus, . 
engl, compound sentence 
(yhdyslause, jonka osalausei- 


















rõhunihe, rõhusiire painon siirtyminen
rõhutada painottaa
rõhutu painoton
rõhutu silp, nõrgarõhuline silp painoton tavu
rõhuüksus = kõnetakt, jalg













saksa laen saksalainen laina[sana]
salakeel salakieli
salakiri, krüptograafia salakiijoitus, kryptografia
salvestus (heli-ja pildisalvestus) tallennus
samaaegne samanaikainen
samakõlaline sõna = homonüüm


















seestütlev [kääne], elatiiv 































kortittaa, merkitä lippuihin tai 
kortteihin 
sedilji, puhekielessä: väkänen 
















tilaa ilmaiseva adverbiaali 






































seotud keelend, motiveeritud 
keelend 
seotud laiend 
seotud morfeem, kinnismorfeem 
(afiks) 
seotud tähendus 








= aktandi semantiline funktsioon, 
süvakääne, roll 
semanttinen kolmio 











= ühekordne tegevus 














lauseen konstituentteja toisiinsa 
liittävä konjunktio, relatiivi- 




sidesõnatus, asündeton asyndeton, siteettömyys, 
sidesanattomuus
sidevokaal sidevokaali
sidumata liitlause asyndeettinen yhdyslause
sidusus, kohesioon sidoksisuus, koheesio
sidusvahend sidoskeino, koheesiokeino
siduv asesõna, relatiivpronoomen relatiivipronomini





sihiline lause, transitiivne lause transitiivilause
sihiline tegusõna, transitiivne transitiiviverbi
verb
sihitav [kääne], akusatiiv akkusatiivi
sihitis, [grammatiline] objekt [kieliopillinen] objekti
sihitisfraas, objektfraas objektilauseke
sihitis [kõrval] lause, objekti lause
obj ekt [kõrval] lause
sihitismäärus —» sõltuvusmäärus, 
rektsiooniadverbiaal
sihitu, intransitiivne intransitiivinen
sihitu lause, intransitiivne lause intransitiivilause
sihitu tegusõna, intransitiivne intransitiiviverbi
verb




siirdesegment, siire (häälikute siirtymä[vaihe]
vahel)
siirdkõne, oratio mixta oratio mixta, sekaesitys
siire (1. vestlusanalüüsis; 1. siirtymä (keskustelunanalyysis-
2. siirdesegment; sa); 2. siirtymä[vaihe] (fonetii-
3. luules) kassa); 3. ylitys (runoudessa)
silbiehitus, silbistruktuur tavurakenne
silbiehitusreegel tavurakennesääntö


























































sisäinen puhe, endofasia 















































stamp [keelend] (stampsõna, 




























































likkus (nt kana söömine, 
piiritus) 
struktuurisuhted 
subjekt (ka: grammatiline 


































= alusfraas, alusrühm 
= aluseta lause 
= alus [kõrval] lause 















































































—> kinnine klass 















tüveasendus (nt hea — 




























































verbiaali, jonka sijamuodolla 









sõnade otsejärg, sõnade 
otsejäijestus 












sõnaliik, ingl part of speech 
sõnaline, verbaalne




























































sõna sisevorm (sõna seesmine 
ülesehitus morfotaktikareeg- 
lite järgi, nt maja/de/s/ki) 
sõnastatistika, leksikostatistika 
sõnastik ( 1. sõnaraamat;
2. sõnaloend) 
sõnastus














sõsarkeel (nt soome või vepsa 




sümbol ( 1. võrdkuju;






































































































































= /-ülivõrre, lühike ülivõrre, 








































































hesitaatio, epäröinti, tapailu 
taksonomia
taksonominen kielioppi




= lõunaeesti kiijakeel 












kieliopillinen kategoria, joka 
osoittaa, onko sanoma 




teeline tegevus, piirivõima- 
lusega tegevus 
teema (vastandina reemale) 
teenuis[klusiil] 
tegevus ( 1. olukord, tegevus- 

















































= pöördsõna, verb 
verbilauseke 
= käändeline verbivorm, 
infiniitne verbivorm 
verbinjohdin
= pöördsõnaline, verbaalne 
= pöördeline verbivorm, finiitne 
verbivorm 









































keinotekoinen sana, vartalo ym. 













































































= aj a[määrus] lause 






= rajav [kääne] 
terminatiivinen tekeminen 
termipankki







































transkriptsioon ( 1. transkribeeri 
mine; 2 . transkribeering) 
translatiiv 
translatiiv[verb] 
transliteratsioon ( 1. transliteree­



























= sihiline lause 
= sihiline tegusõna 
= sihilisus 
transkriboida
1. transkribointi; 2. transkriptio, 
tarkekirjoitus 
= saav [kääne] 
translatiiviverbi




= mutatiivne liide 
transpositio





= rinnastuslik lühiühendus 
sirkumfleksi (diakriittinen 
merkki: e) 







astmeline tüvi, vorm) 
tugev aste
















tuletusalus ( 1. tuletustüvi;
2. alussõna, alustüvi või 
alus-sõnaühend) 













vahva-asteinen (esim. vahva- 
asteinen vartalo, muoto) 
vahva aste











johdettu vartalo, derivatiivinen 
vartalo 
johdos, derivaatta 















tulevik 1. tulevaisuus, tuleva aika
tulevik 2., futuurum fu tuuri
tumm täht mykkä kiijain, ääntymätön kiijain
tunderõhk, emfaas emfaasi, painotus, tähdennys
tunderõhuline, emfaatiline emfaattinen
tundmatu info, uus info uusi informaatio, uusi tieto
tunnus ( 1. grammatiline 1. tunnus; 2. piirre
tunnus; 2 . tunnusjoon)
















tõusev diftong nouseva diftongi





tähenduse halvenemine (merkityksen) pejoratiivis-
tuminen
tähenduse kitsenemine merkityksen supistuminen
tähenduse laienemine merkityksen laajentuminen
tähenduse muutumine merkityksen muuttuminen
tähenduse paranemine (merkityksen) amelioraatio,
melioratiivistuminen





















tähtkiri, alfabeetiline kiri 
tähtlühend 
tähttäheline tõlge 






























signifiant (de Saussure) 
signifie (de Saussure)









































tütarkeel (nt portugali, hispaa­
nia, prantsuse, itaalia jt kee­





tüvekordus (nt sini/sinine) 
tüvekuju


















viivästynyt teema (esim. Ta on 
tore poiss, see sinu vend) 
asteriski, tähti (merkki: *)
1. aukko, engl. slot (Pike);
2. välilyönti (ortografiassa) 
typologia
typologinen luokittelu 
typologinen sykli, typologinen 
kehä 
tytärkieli





= tüvevariant, allotüvi 




110 tüvesup er latiiv
tüvesuperlatiiv 
tüvevaheldus, tüvefleksioon 





















































= määramatus, indefiniitsus 
metafonia, Umlaut 
unkari
















































= keelekasutus, keeletarvitus 
= nibuhäälik
v
näkökulma, engl. point of view 
viittaushetki 
vapaa adverbiaali 
mielivaltainen sana tai ilmaus, 
arbitraarinen sana tai ilmaus 
(vastakohta: motivoitunut 




























































välinettä tai keinoa ilmaiseva 
adverbiaali 
välittäjäkieli

























































































= pöördsõna, tegusõna 
= 1. sõnaline; 2. pöördsõnaline, 
tegusõnaline 

















































= absoluuttarind, absoluutne 













































































































võrdlev foneetika, kompara- 
tiivne foneetika 






















































vieras nimi, vieraskielinen 
erisnimi 





1. vierasperäisyys; 2. outous
väärühendus 117
vähemuskeel vähemmistökieli
vähendussõna, deminutiiv deminutiivi, vähennyssana 
väide väite, toteamus




















































kiteytynyt liitto, ilmaisuverbi 
(esim. laseb jalga) 





























öeldis, [grammatiline] predikaat [kieliopillinen] predikaattr
öeldisrühm predikaattiosa
öeldistäide, predikatiiv predikatiivi
öeldistäidelause, predikatiivlause predikatiivina toimiva sivulause










ühendav seos, kopulatiivne seos
ü
yksikielinen sanakirja 
= ühevalentne verb 
semelfaktiivinen tekeminen
monologi, yksinpuhelu 
1. yhtymä; 2. liitto 
yhdistetty numeraali, yhdistetty 
lukusana, moniosainen 
numeraali, moniosainen 
















yhdysverbi (esim. läheb ära) 
ühepöördeline verb yksipersoonainen verbi
ühesilbiline (nt ühesilbiline yksitavuinen (esim. yksitavuinen 
sõna, tüvi) sana, vartalo)
ühetähenduslik, monoseemiline yksiselitteinen 
ühetähenduslikkus, monoseemia yksiselitteisyys 
ühetüveline yksivartaloinen



































kaariaksentti, yläkaari, brevis 
(diakriittinen merkki: ä) 
heittomerkki, apostrofi




















































iso alkukiijain kunnioituksen 






























absoluuttinen adjektiivi 7 
absoluuttinen aika 7 
absoluuttinen komparatiivi 7 
absoluuttinen superlatiivi 7 
absoluuttinen universaali 7 
abstrakti[nen] merkitys 7 






aditiivinen rinnastus 8 
adjektiivi 74 
adjektiiviattribuutti 74 
adjektiivien johtaminen 74 
















adverbiaalinen lauseenvastike 69 
adverbien johtaminen 69 
adverb ien johto 69 
adverbilauseke 68 
adverbillinen 69 
adverbillinen yhdysverbi 119 
adverbinjohdin 69 
adverbistua 69
adversatiivinen konjunktio 113 
adversatiivinen suhde 113 
affektiivinen merkitys 8 










agglutinatiivinen /'-monikko 9 




agglutinoiva kieli 9 
agrammatismi 9 









ajan adverbi 10 






aksentti 10, 87 
aktantti 10 
aktiivi 10, 35 
aktiivi[nen] 10 
aktiivilause 10 
aktiivinen sanavarasto 10 
aktiivisanasto 10 
aktionsart 102 
aktuaalinen merkitys 10 
aktuaalistaa 10 
akustinen fonetiikka 10 






alasaksalainen laina[sana] 11 
alatyyli 61
aleettinen modaalisuus 11 
algoritmikieli 11 
alistava lause 83
alistava lauseke 82 
alistava osalause 82 
alisteinen konstruktio 83 
alisteinen lause 52 

































anafora 11, 101 
anaforinen 12 
anakoluutti 28




























arabialainen kiijaimisto 13 
arbitraarinen sana 111 
areaalilingvistiikka 70 


















asiaintila 74, 102 
asiaproosa 70 
asiasubjekti 102 

















asyndeettinen yhdyslause 91 
asyndeton 91 





auditiivinen fonetiikka 101 
augmentatiivi 96 
aukko 109
automaattinen analyysi 15 
automaattinen puheen tunnistus 51
16*
124 automaattinen sanasto
automaattinen sanasto 15 
automatiivinen verbi 15 
autonominen syntaksi 15 
autosemanttinen sana 109 
avara vokaali 61 
avartuva diftongi 61
avoin järjestelmä 54 
avoin luokka 54 
avoin systeemi 54 


















defektiivinen adjektiivi 111 
defektiivinen taivutus 111 






















denotatiivinen merkitys 17 
dentaali 28










derivatiivinen merkitys 106 




deskriptiivi[nen] fonetiikka 44 
deskriptiivi[nen] funktio 17 
deskriptiivi[nen] kielioppi 44 
deskriptiivifnen] kielitiede 17 










deverbaalinen johdos 17 
diakriitti 17 
diakriittinen merkki 17 
diakronia 17 
diakroninen 18
diakroninen kielentutkimus 18 
diakroninen leksikologia 9 
diakroninen murteentutkimus 10 













diktiivi[nen] verbi 51 
direktionaalinen oppositio 96 
disjunktiivinen 22 
disjunktiivinen konjunktio 22 
























ehdollinen relevanssi 104 
ehdoton superlatiivi 7 
ehtotapa 104 
ei-finiittinen rakenne 33 
ei-kielellinen 42, 63 
ei-rajautunut tekeminen 79 
ei-referentiaalinen 64 
ei-restriktiivinen 64 










eksosentrinen konstruktio 20 
eksotismi 20








ekvatiivinen adjektiivi 20 
ekvatiivirakenne 20 
ekvipollenttinen oppositio 20 












elävä kieli 20 
emfaasi 107 
emfaattinen 107 
emotiivinen funktio 21 










ensimmäinen kestoaste 22 







episteeminen modaalisuus 21 
epiteetti 21 
eponyymi 21
epäkieliopillinen lause 63 
epämääräinen artikkeli 110 
epämääräinen persoona 110 
epämääräispersoonainen 





epäsuora esitys[tapa] 39 
epäsuora imperatiivi 69
ßeksiivinen superlatiivi 127
epäsuora kysymys 39 
epäsuora objekti 39 
epäsuora tapaluokka 39 




erikoisalan sanakirja 75 
erikoiskielet 75 
erikoiskielten huolto 75 
erikoissanasto 75 
erilajiset attribuutit 22 
erilleen kirjoittaminen 54 
erisnimen johdos 70 






erottamaton omistus 54 
erottamaton sanaliitto 54 
erottava 22 







eteläviro[n murteet] 60 
eteläviron [murteiden] 60 
eteläviron kirjakieli 60 
etenevä assimilaatio 81 











etymologinen sanakirja 23 










































fonogrammi 29, 31 
fonologia 24 
fonologinen 24 
fonologinen edustus 24 
fonologinen j ärjestelmä 24 
fonologinen komponentti 24 
fonologinen oppositio 24 
fonologinen representaatio 24 
fonologinen taso 24 











































genealoginen luokittelu 26 
geneerinen 26 
geneerinen käsite 93 
geneerinen lause 27
heteronyymi 129
geneerinen persoona 120 
geneerispersoonainen lause 111, 
120
generatiivi[nen] kielioppi 27 
generatiivinen 27 
generatiivinen fonologia 27 























































heikkenevä astevaihtelu 72 






henkilötekijäinen lause 35 







hierarkkinen rakenne 29 
hieroglyfi 29 
historiallinen kielioppi 9 
historiallinen kielitiede 9 
historiallinen lauseoppi 10 
historiallinen morfologia 9 
historiallinen preesens 10 




















































illokutiivinen sävy 32 
ilmaiseminen 117 










imperfektiivinen tekeminen 60 
impersonaali 110 
implikaatio 12, 33 












































interpersoonallinen funktio 34 













invariantti[nen] merkitys 34 
inversio 84, 97 
IP-malli 35 
IP-morfologia 82 
irresultatiivinen tekeminen 106 
irtonainen adverbiaali 25, 55, 
120
iso alkukiijain 96 
isoglossi 35 
isokiijaiminen 96 
iso kiijain 96 
isokirjainlyhenne 96 
isoloiva kieli 35 
isomorfismi 35 
isännimi 35
iteratiivinen tekeminen 49 
itsenäinen merkitys 35 
itsenäinen sana 35 
itämerensuomalaiset kielet 60
17*
132 jakaa sana eri riveille
jakaa sana eri riveille 80 




jaollinen sana 59 
j ao ton sana 59 
jargon 100
jatkomuotoinen kieli 9 
jatkuva tekeminen 36, 78 








































jäsennys 13, 57 




kaksikielinen sanakirja 38 
kaksikielisyys 38 
kaksinkertainen kielto 37 
kaksipaikkainen verbi 37 












kanoninen muoto 38 
kansainvälinen kieli 85 
kansainvälinen sana 85 







kansanrunojen kieli 85 
kanta 36, 106 
kantakieli 11 
kantamuoto 12 
kantasana 12, 110 
kantasuomi 60 
kantavartalo 12, 36 
kappale 60
kappaleen aloituslause 60 
kappaleen päätöslause 60 
kapulakieli 38 
kardinaalilukusana 83 












katkonainen konstituentti 38 
katkoäänne 38 
kato 37





kausatiivi [verbi] 39 
keinotekoinen 103 
keinotekoinen kieli 102 
keinotekoinen morfeemi 103 
keinotekoinen puhe 103 
keinotekoinen sana 103 























keskuste lustrategia 114 
keskustelutyyli 114 





kestovaihtelun alainen 117 
ketjuyhdyssana 9 
kielellinen 40, 97 
kielellinen assimilaatio 40 
kielellinen assimiloituminen 40 
kielellinen ilmaus 41 
kielellinen kategoria 40 
kielellinen kompetenssi 41 
kielellinen kulttuuri 40 
kielellinen malli 40 
kielellinen merkki 40 
kielellinen muutos 40 






kielelliset universaalit 42 
kielen(-) 40 
kielen etuselkä 39 
kielenhuoltaja 40 
kielenhuolto 39, 40 
kielen ilmaisupuoli 117 
kielenilmiö 41 
kielen kaksoisjäsennys 39 
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